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CIICRCHES.
Buffalo.
S-mdy Run,
Zion,
Zoar,
Double Springs
Betlier.
• Roiling Springs,
Mount Sinn,
New Bethel,
Jlount Pleasant
Broatl River,
Beaverdam,
Pleasant Hill,
High Shoal,
ilount •\''ernoii,
Mount Paran,
Corinth.
Big Spring,
Sandy Plains,
New Prospect,
Bethlehem,
Long Creek,
Walls,
Olivet,
St, John's
Lebanon,
Shelby,
Concord,
Thessalonica,
Total.
STATE OF the CHTTKCTh Tr:)s
1»0ST OFFICES.
Eiwinsville,
Mooresboro',
Camp Call,
Oak Spring,
NicholsonviJle,
Erwinsvillf,
Gardner's Ford,
, Nicholsonville,
C. Iron Works,
Shelby,
Swangstown,
High Shoal,
Seagle's Store,
Harmony,
Seagle's Store,
Polkville,
Camp Call,
Shelby,
Sandy Plains,
Dallas,
Oak Springs,
LongIsland,
Mull's Grove,
Alountain Creek
Shelby,
Webb's Ford,
Jacob's Fork,
T. Dickson,
G. W. Rollins,
R. Poston,
J. Suttle,
J. Suttle,
D. Pannoll,
J. Suttle,
L.McSwain,
J. Suttle,
Vf. McSwain, •.
W. McSwain,
R. Poston,
n, Panuell,
J. M. Williams,
J. J. Jones,
R. P. Logan,
G. W. Rolling,
W. McSwain,
T. Dickson,
W. Hill,
W. Hill,
G. W. Rollins,
R. P. Logan,
R. P. Logan,
T. Dickson,
G. R. Rollins,
JJ. P. Logan,
DELEGATES' NAMES.
g'iCntTBCH CLERKS. Ordained Ministers in SmallCapitals i
Licenced Preachers in Italics;
Lay Members in Roman Letters.
4.W. Hamrick, W. Hamrick, W. Moore, R. B. Porter,
I J- W. Moore, J. Turner.JjW. B. Lovelace, 6. W. Rolliks, R. McBrayer W. B. Love-
h'cc, M.D. Padgett.
R. PosTo.v, S. C. Wilson, W. Poston.
J. R. Logan, B.Putnam, W. H. Cabaniss.
J. Sdttle, a. Washburn, E.J. Lovelace.
D. Pannbll, a. Harrill.
A. Hamrick, W. H. Green,
L. McSwaik, j. Harrill. [W. B. McCall
I. A. Elam, J. M. WillimM, B, T.Herd.
W. B. Hames, D. H. Green.
No return.
AF. McSwain, M. Pannell.
J. A. Roberts, H. Roberts,
N. Dobbins, J. Whitaker.
D. Campe.
J. J. Jones, H. W. Carroll.
A. L. Johnson.
J. G. Lattimore, J. W. Munav
J. B. AFalkker, J. Walker. '
J. C. Hoyle, A. Beam, J. F. Wilson.
Z. Earles.
R. P. Loqan, E. H. Withers,
J. W. Green, J. W. Walker.
D. Setzer, W. S. Litten.
A. Hilderbran, P. P. Mull.
J. Williams.
T. Dickson, T. Wilson, T. Williams,
H. Harrill, G. M. Webb.
J. J. Hicks, J, M, Roderick.
1W. Poston,|j. R. Logan,
2W. M. Gold,
l|
1,D. D. Durham,
3J. R.'i.idall,
3,R. T. Hord,
2,W. B. Holmes,
4J. 'i". Harrill,
3'J. A. Roberts,
4!j.A.AVall,
4 M. F. Hull.
3
1
4
3
1
2
1
2
1
I
J. Starnes,
A. L. Jonsou,
J. W. Murray,
J. B. Walker,
J. C. Hoyle,
B. Gofortb,
C. Withers,
J. W. Green,
J. Brown,
P. P. Mull,
D.A. Clippard,
Dr.T.Williams,
G. M. Webb
J. J. Hicks,
54;Ifll
272$3 00
185 a 40
in, 3 00
135' 2 00
143 1 50
0 106
121 84 22 2648$3750 l
